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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
5
Orden Ministerial núm. 1.423/64 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Corbeta (A) don Gabino
Aranda Carranza, corno Jefe de la O. V. A. T. A. N.,
se le considere en destino de superior categoría.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres.
..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.424,164 (D).—Se nom
bra Comandante del guardacostas Uad-Kert al Te
niente de Navío (E) don Luis Meléndez Segura,
que cesará en el buque hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.425/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique S1n
chez-Monge Montero cese en la fragata Vasco Nú
ñez de Balboa y embarque en el buque-hidrógrafo
Malastina.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.426/64 (D) .—Se nombra Segundo Comandante de la fragata rápida Re
lámpago, en destino de superior categoría, al Alférezde Navío D. Ignacio Balanzat Pérez, que cesará enel dragaminas Almanzora.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres.
..
••■••■•••••••••■■•=.........11
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.427/64 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío (e) don Manuel GilVázquez cese en la E. T. E. A. y pase destinado
a la Comandancia de Marina de Sidi-Ifni.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Página 775.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres.
..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.428/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Lastres ,a1
Alférez de Navío (r) don Alejandro Saiz Salas,
que cesará como Ayudante Militar de Marina de
Corme, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.0, de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. , .
NIETO
• Orden Ministerial núm. 1.429/64 (D).—Se nombra Ayudante Militar de Marina de El Grove al
Alférez de Navío de la Escala de Tierra D. Ignacio Hermo Miranda, que cesará en la AyudantíaMilitar de Marina de Llanes, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres.
..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.430/64.—Con objetode cubrir las vacantes de Profesores en la Escue
la de Ingenieros de Armas Navales, se nombraProfesores de la misma, con carácter voluntario,
a los Comandantes de Ingenieros de Armas Navales D. Luis Rute Domingo y D. José Meca yPascual del Pobil, que deberán cesar en sus actuales destinos.
Madrid, 21 de Marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.431/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. José LuisBarbastro Estrán cese en su actual destino y pase,con carácter voluntario, a ocupar el de Serviciosde Intendencia y Habilitado del buque-hidrógrafoJuan de la Cosa.
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A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el ar
tículo 3.°, V), de las normas que regulan dicha
indemnización (O. M. núm. 2.242/59) (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.432/64 (D).—Por ne
cesidades del servicio, y a propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz,
se nombra Secretario de justicia del Departamen
to Marítin-To de Cádiz, en plaza de superior cate
goría, al Capitán Auditor D. Antonio Bresca Fer
nández, que cesa en su actual destino.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
o
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.433/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Zumaya al Al
férez de Navío de La Reserva Naval Activa don
Martín Pels Zárate, que cesará en el remolcador
de altura R. A.-1.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.434/64 (D). Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Juan A. Conde
Fernández cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso al dragaminas Segura.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. •.
Marin ería .
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.435/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero Torpedista.
Manuel jenaro Díaz Freire. En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Francisco
ganche, por
de 1964.
Cabo primero Minista.
Pérez Maldonado.—En segundo reen
cuatro arios, a partir del 4 de enero
Cabo primero Mecánico.
Angel Oterino Dacuria.—En- segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Gumersindo López Sánchez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Jesús Dopico Portas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Ramón Luis Vizoso López.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
José Antonio González Alcaraz.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de enero
de 1964.
Alfonso Venegas Madrid.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de enero de 1964.
Juan Bollo Hermida.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabo primero Radarista.
Emiliano Paz Carballeira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabo primero Sonarista.
Antonio García García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de octubre de 1963.
Cabo primero Fogonero.
José Caraballo Monte de Oca. — En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
, Fermín Ramírez Pérez.—En tercer reenganche,
I par tres arios, once meses y veinticinco días, conta
1
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dos a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en situación de "licenciado" en Má
laga.
Madrid, 18 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E.I
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.436/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Operario de primera (Pintor) de la Maestranza de
la Armada José María Bregua Galán cese en la Ins
pección Departamental de Obras y pase destinado a
la E. T. E. A. de Vigo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de egte Ministerio.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.437/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de di
cho Departamento al Operario de segunda (Ajus
tador) de la Maestranza de la Armada Vicente Fe
rreres Navarro, a partir del día 8 de octubre de 1963,
fecha en que pasó a ocuparla.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
NIETO
Extmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.438/64 (D).---Como
continuación a la Orden Ministerial número 357/64,
de 14 de enero de 1964 (D. O. núm. 15), por la que
se convoca examen-concurso para proveer 36 pla
zas de Auxiliares Administrativos de tercera de la
Maestranza de la Armada, distribuidas de la siguien
te forma :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
Departamento Marítimo de Cádiz ...
Departamento Marítimo de Cartagena
Jurisdicción Central ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
10
10
10
6
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
terminen las Superiores Autoridades jurisdiccionales.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
_ mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueban las propuestas formuladas por
las Superiores Autoridades de las citadas Jurisdic
ciones relativas a los Tribunales que han de juzgar
este examen-concurso, los cuales quedarán consti
tuidos de la siguiente forma :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Navío D. -Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocal.—Oficial primero de Oficinas y Archivos
don Luis Vázquez Fernández.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera D. Eulogio López Galdo.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate.
Vocal.—Oficial primero de Oficinas y Archivos
D. Manuel Hurtado Gómez.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Rivas González.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Navío D. José L. Ortiz
Repiso. •
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Francisco
Rosas Reus.
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera D. Juan Pérez Rudela.
Jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán de Fragata D. José López
Aparicio y García.
Vocal.—Teniente de Navío D. Angel Moreno Bus
tamante.
_
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera D. José del Pozo Nieto.
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6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Lev de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, los Tribuna
les formularán las actas correspondientes por dupli
cado y separado. yr serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid. 18 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 357, DE 14 DE ENERO DE 1964 (D. O. NUM. 15), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LOS DEPARTAMENTOS MARITIMOS
DE EL FERROL DEL CAUDILLO, CADIZ Y CARTAGENA Y JURISDICCION CENTRAL
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
EMPLEO
Oficial 2.° Cont. O. M.
Eventual ... ••• •••
Eventual ...
Eventual ... ••• ••• •
Eventual ...
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
Eventual •••
Eventual ... •••
Contratado O. Ministerial.
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Eventual ...
Eventual ••• ••• ••• ••
Eventual ••• ••• ••• ••• •••
Eventual ••• ••• •••
Eventual ...
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRE Y APELLIDOS
José Luis Alcántara Gómez (6) •••
Jesús Alonso Alvarez (6) ... ••• •••
Domingo Alvés Dobarro (6)
Pilar Amandi Cuesta (1) (2) ••• •••
Manuel Ameyeiras Casal (6) ••• •••
Alfonso Blanco Leira (6) ... ..• •••
José L. Blanco Martínez (6) ••• •••
Eugenio Carballido Argibay (6) •••
Santiago Caridad Vez (6) ..• ••• •••
Pablo Cela Rodríguez (1) (2) ••• e•e
Manuel Cobelo Criado (6) ..• ••• •••
Eduardo Comesaña Iglesias (6)
José Luis Chao Sánchez (1) (2) ...
Carmen Díaz Bustelo (1) (2) ••• •••
José M. Díaz Castiñeira (6) ••• •••
Juan J. Díaz Grela (6) ... ..• ••• •••
Enrique Díaz Otero (6) ... •••• ••• •••
Francisco Díaz Rodríguez (6) ••• •••
Sabino Dopico Fraguela (6) .•• ••• •••
Contratado O. Ministerial. José Fernández Cagiao (1) (2)
Eventual ... ... Manuel Fernández Díaz (6) ...
Contratado O. Ministerial. María Rosa Fernández Infante
Contratado O. Ministerial. Cándido Freire Conde (6) ...
Eventual ... ... María Teresa Fuentes Pérez (7) ...
Ministerial. Margarita A. García Canals (7) ...
••• ••• 060 Juan García Casal (6)
••• ••• ••• María E. García Guerrero (7) ...
Olga García López (7) ... ••• ••• •••
Félix García Rey (6) ... ..• ••• ••• •••
Enrique González Montoya (6) ••• •••
José L. Iglesias Lamas (1) (2) e•e •••
Luis Jorquera Sanmartín (6)
Víctor J. Labaca Garrido (6)
Manuel Lamas García (6) ••• •••
Manuel Lema Suárez ... ..• ••• •••
José A. López Fernández (6)
Fernando Manso Buyo (6) ••• ••• •.•
Francisca Martín Rodríguez (7) ..
José Mata Coho (6) •••
Isaac Moreno Román (6) .
Julián Novegil Sanmartín (6) .
Manuel Omil Abal (6)
Remedios Otero Deus (7)
Mariano E. Otero González (6) ..
José A. Pardo Abad (6) ...
Manuel Pardo Gómez (6)
María del Carmen Pastor Fernández
David Pifieiro Fernández (6)
Julio A. Pita Sueiras (6) ...
Emilio Quintián Puentes (1) (2) ..
María de los Angeles Rey Feal (7
Santiago Rodeiro Porta (6)
Bienvenido Rodríguez Cruz (6) .
Juan L. Rodríguez Díaz (6)
Enrique Romero Cruz (6)
América Sanjuán Maristany (7) ..
Alvaro Seco Porta (6)
Manuel Serantes Lamas (6) ...
María Luisa Sueiras Ramos (7)
Juan Torne Ricoma (6)
• • • •
Contratado O.
Eventual ...
Eventual ...
Eventual ...
Eventual ...
Eventual ... ••• •••
• • •
Contratado O.
Contratado O.
Eventual ••• •••
Eventual ... .•• ••• •••
Obrero de 2.4 Mtza••.•
Eventual ••• •••
Eventual ••• ••• •••
•••
••• •••
•••
•••
Ministerial.
•••
Eventual ... ••• ••• ••• •••
Eventual ... ••• ••• •••
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Eventual ... ••• •••
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Eventual
Contratado O. Ministerial.
Eventual
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Eventual ... ••• •••
Eventual
Contratado O. Ministerial.
Eventual ... ••• •••
Eventual
Contratado O. Ministerial.
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
■•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•
••
• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• ••• •••
• •••
(7).
•• •• •
• • • •
• •••
Destino actual.
Comandancia Gral. Arsenal.
Escuela Naval ...
Comisaría Arsenal ... •••
Comdcia. Marina Asturias.
Suministros Diversos... ...
Ramo de Ingenieros
Escuela Naval ••• •••
Escuela Naval ...
Jefatura Armamentos... ...
Estado Mayor Depto.
J. E. E. R.
Comdcia. Marina de Vigo.
Escuela de Mecánicos.
Ayudtía. Marina Ribadeo
Comisaría Arsenal ...
Comisaría Arsenal ... .
Comisaría Arsenal •••
Taller Mixto ...
•••
•••
Ramo de Ingenieros... •••
Capitanía General •••
Comisaría Arsenal ... •••
Escuela Naval ...
••
•••
Intervención ... ••• •••
Suministros Diversos ••• •••
Escuela Naval ... ••• •••
Comisaría Arsenal ... •••
Suministros Diversos... •••
Farmacia de Marina ...
,Comisaría _Arsenal ... •••
Comisaría Arsenal
...
Escuela de Mecánicos
Ramo de Máquinas ...
Escuela Naval .
Comisaría Arsenal ... •••
Factoría Subsistencias
J. E. E. R. ••• •••
Suministros Diversos • •
Suministros Diversos ••• ••
Taller Mixto
... ••• •••
J. E. E. R. ... .•• •••
Escuela Naval ... ..• ••• •••
Escuela Naval ... ••• •••
Auditoría
Ccia. Marina La Coruña.
Comisaría Arsenal ... •••
J. E. E. R. ..• •••
Comisaría Arsenal ...
Hospital dé Marina
Ramo de Ingenieros •••
Ccia. M.a de El Ferrol...
Jefatura Armamentos... ...
'Comisaría Arsenal ...
Comisaría Arsenal ...
Ayud. Marina Corcubión.
Comisaría Arsenal... ... •••
Hospital de Marina ...
Comisaría Arsenal... ...
Factoría Subsistencias... •••
Escuela Naval ..• ••• •.
Escuela Naval ...
•••
••■
•••
•••
• •••
Plaza para la que
se le admite.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux..
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3.a
Administrativo
Administrativo
.Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
.Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3.'
Administrativo
Administrativo 3.'
Administrativo
Administrativo 3.'
Administrativo 3.'
Administrativo 3.a,
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3•'
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
a
1).
3.a
3.a
3.a
,3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
zao.3.a3.a
3."
3.a
3."
3.a
3.a
3.a
3.a
3•3
3a
3..a
1
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Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Obrero de 2.a Mtza...
Contratado O. Ministerial.
Página 779.
NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Torrado Diz (6)
Francisco Varela Turnes (6) ... • • • • • •
Angel A. Veloso García (6) ... ••• ••
Alfredo Vergara López (6) ... ••• • • • • • •
Gerardo Villanueva Campelo
Francisco Villaverde Noya (6)
OBSERVACIONES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
mazzaw'
• • •
Destino actual.
Comisaría Arsenal... ...
Ayud. Marina de Sada ...
Ccia. Marina de Vigo ...
Hospital de Marina ...
Escuela Naval... ••• ••• •••
Escuela Naval... ••• ••• •••
Plaza para la que
se le admite
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo 3.1
Administrativo 3•a
Administrativo 3.'
Administrativo 3•a
Administrativo 3•a
Administrativo 3•a
Le falta la partida de nacimiento.
Le falta el certificado negativo de antecedentes pe nales.
Le falta el certificado de buena conducta.
Le falta justificar haber hecho el servicio militar.
Le falta acreditar tener hecho el Servicio Social o estar exento de él.
Le falta la partida de nacimiento, certificado nega tivo de antecedentes penales y acreditar haber hecho el ser
vicio militar.
(7) Le falta la partida de nacimiento, certificado neg-ati vo de antecedentes penales y acreditar
cio Social o estar exento de él.
(8) Le falta toda la documentación.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
tener hecho el Servi
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS
Operario de 2.a Mtza. ... Francisca Macías Ruiz ...
Operario de 2.a Mtza. ... José F. Gordo Silva ...
Obrero de 2.a Mtza.... ... Pedro Sánchez Dueñas ...
Contratado O. Ministerial. Manuel Garnárez Albarrán (1) .
Contratado O. Ministerial..Manuel Valverde Peralta (2) (3
Contratado O. Ministerial. Francisco Herrera Altamirano (1
Contratado O. Ministerial. Diego Montiel Serrano (1)
Contratado O. Ministerial. José María Reula de Hoyos (2)
Contratado O. Ministerial. Rafael Sánchez Mahón (1) ...
Contratado O. Ministerial. José Belizón Muñoz (1)
eventual
••• ... José Muñoz Benítez (1)
Eventual •••
••• José Pérez Gago (1)
Eventual ... ... Manuel Martín González (1)...
Contratado O. Ministerial. Angel Celorrio Martínez (1) ...
.Eventual
... María Angeles Meléndez Serván
Obrero de 2.a ... Manuel Conde García ...
Destino actual.
Ramo de Artillería ...
Servicio Torp. y D. Subm.
.•• Arsenal (Ayud. Mayor) •••
.•• Ramo de Máquinas ... •••
Instituto y Observatorio
Taller Mixto ... ••• ••• •••
J. E. E. R. ... ••• ••• ••
J. E. E. R. ... ••• • •
Servicios Ecorrómicos •••
•.. Ramo de Ingenieros ... •••
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Artillería ... •••
Suministros Diversos ... •••
Ccia. Marina de Almería...
Hospital de Marina ...
Factoría Subsistencias... • •
Hospital de Marina ... •••
Ccia. Marina de Ceuta ...
E. Mayor Departamento...
Intervención ... •••
•••
Cuartel de Instrucción... ...
Ccia. 1\larina de Cádiz ...
Fuerzas N. del Estrecho.
...1 Junta M. Tiro S. Fernando.
-IE. Mayor Departamento...
Hospital de Marina ... •••
Intendencia de Marina... ..
Habilitación General ... •••
Hospital de Marina ... ..•
Contratado O. Ministerial.
Operario de 1.a IVItza.
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Peón de la Maestranza...
Obrero de 2.a Mtza....
Contratado O. Ministerial.
Oorero de 2.a Mtza....
Contratado O. Ministerial.
Contratado O. Ministerial.
Peón de la Maestranza ...
Contratado O. Ministerial.
• • • •
María Luz Prieto García (4) ...
Araceli Pérez de Antelo (2) (3) ...
Miguel Amores Campora (1)
Manuel Valverde García (2) (3) ...
José María Jiménez Castañeda (2) (3).
Antonio Gaviño López ...
Miguel Martínez Salguero ... •••
José A. Hernández Peña (2) (3) ...
Antonio Herrera Ostenero
Pablo de Diego Armario (2) (3) ... •••
Rafael Sánchez Porcel (1)
Margarita Linares Naranjo ...
José A. Prieto Zahara (2) (3) ...
• • •
• •
• • •
• • •
•
•
Plaza para la que
se le admite
.Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo la
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3.a
Administrativo 3.a
Administrativo 3.*
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3.•
Administrativo 3.a
Administrativo 3•a
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo 3.'
Administrativo
Administrativo 3.a
Administrativo 3.a
Administrativo 3.s
Administrativo 3.a
Administrativo 3.'
Administrativo 3.'
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3!
3.a
OBSERVACIONES
(1) Le falta la partida de nacimiento, certificado negati vo de antecedentes
vio militar.
(2) Le falta la partida de nacimiento.
(3) Le falta el certificado negativo de antecedentes pe nales.
(4) Le falta la partida de nacimiento, certificado negati vo de antecedentes
cio Social o estar exento de él.
penales y justificar haber hecho el servi
penales y acreditar tener hecho el Servi
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CARTAGENA
EMPLEO
Operario de 1.a Mtza.
Operario de 1.a Mtza.
Operario de 2.1 Mtza.
NOMBRE Y APELLIDOS
José Ruiz Hernández ...
Diego Martínez Serrat
Caridad García Martínez ...
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
• • •
Destino actual.
Torpedos y Def. Subm.
Hospital de Marina ...
. ... Ramo de Artillería
...
Plaza para la que
se le admite.
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3.'
... Aux. Administrativo 3.a
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EMPLEO
Operario de 1.
Operario de 2.
Operario de 2
Contratado O.
Operario de 1
Contratado O.
Contratado .
Contratado 6.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
a Mtza.
a Mtza.
.a Mtza..
.a Mtza.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.,
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Ministerial.
Eventual ..• ••• ••• •••
Eventual ..• ••• ••• •••
Contratado. • • • •••
Contratado. ••• ••• ••• •••
Eventual ••• ••• ••• •••
Eventual •• ••• ••• ••• •••
Eventual ••• ••• ••• •••
Eventual ••• •.. ••• ••• •
Eventual ...
Contratado O. Ministerial.
•• •
•••
•• •
•• •
• • •
••• ••
•
•
NOMBRE Y APELLIDOS
José Segura Navarro ... .
Emilio López García ... • ...
Pedro López Martínez ... • • •
Encarnación Martínez Aznar (4)
Manuel Campos Hernández ... • _.
José Llamas Rodríguez (2) (3) .. • _.
Pedro Marín Moreno (2) (3) ...
José Alvarez Alarcón (1)
Joaquín Comeche Serrano (2) (3)
María D. Burcet Matz (4) ••• •••
Antonio Contreras Gallego (2) (3) •••
Francisco Bonet Conesa (2) (3)
Juan Sánchez Martínez (1) ... ••• •••
José P. Martínez Bernal (2) (3) ••• •••
León Ayala Marín (1) ••• •••
Arnancio Louzán Arcos (1) ..• ••• •••
José A. Piñana Calderón (1) ••• •••
José García Jiménez ... ..• ••• •••
Juan Alcaraz Vivancos (1)... . .•.
José A. Celdrán González (1) ...
Cipriano García Díaz (1) ••• •••
Bartolomé Fajardo Sánchez (1) ••• ••• •••
Santiago Bastida Bernal (1) ... ••• ••• •••
Bonifacio Caparrós Rivas (I)... ••• •••
Pilar Deckler Andréu (4) ...
María T. Blázquez Navarro (4) ••• •••
Pilar Aguirre Conesa (4) ... ..• •••_•••
Francisco Rubio Orsi (1) • ...
Francisco Iniesta Parra (I) • ...
Baltasar Sánchez Grau (1)
José Ballester Buigues (2) (3) ..• ••• •••
José Martínez Martínez (1) • ...
Francisco Llamas Rodríguez (1)
Amalia López Ruiz (4) ... ••• •••
Josefina Ballester Castejón (4) ..• ••• •••
María del C. Bernal Izquierdo (4) •••
María Arnaldos Carreño (4) ...
OBSERVACIONES
(1) Le falta la partida de
vicio militar.
(2) Le falta la partida de
(3) Le falta el certificado
(4) Le falta la partida de
vicio Social o estar exento de
EMPLEO
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
••• ••• ••• •••
.
•
•
•••
••• •••
•• • •••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •1•
Destino actual.
Parque Automovilismo 4.
Escuela de Submarinos...
Ramo de Artillería ... •••
Servicio Vestuarios ... •••
Parque Automovilismo 4.
Capitanía General... ...
Suministros Diversos ...
Ramo Artillería ... •••
Estación Naval Mahón
Ramo de Artillería ••• •••
Insc. Departamento ••• •••
C. I. A. F. ...
Escuela de Submarinos ...
Serv. Económicos Arsenal.
Serv. Económicos Arsenal.
Serv. Económicos Arsenal.
Serv. Económicos Arsenal.
Serv. Económicos Arsenal.
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ...
Servicio de Vestuarios... ...
Ccia. General Arsenal •••
J. E. E. R. ... •••
Servicios Económicos ... •••
Suministros Diversos
Suministros Diversos ...
Servicios Económicos ... •••
Servicios Económicos ... •••
Sérvicios Económicos ... •••
Servicios Económicos ... •••
Ramo de Artillería ... •••
Estación Radiotelegráfica...
•••
•••
••• •••
•••
•••
Plaza para la que
se le admite.
Au.x.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
3.a
nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales y justificar haber hecho el ser
nacimiento.
negativo de antecedentes penales.
nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales y acreditar tener hecho el Ser
él.
JURISDICCION CENTRAL
••■
NOMBRE Y APELLIDOS
... Francisco Abad Lazo (1) ... ... ••• •.•
... Pedro Aliaga González (1) ... ... ... ...
... Juan J. Almeida Domínguez (1) ... •••
... José L. Barba Villar (1) ... ... ... ... ...
Paisano ••• ••• ••• ••• ••• ... Pablo Cilleruelo Calvo (1)
Paisano
Paisano
Paisano
Paísano
Paisano
Paisano
••• ••• ••• •••
•••
•• • •••
• ••
. . .
•••
...
María Teresa Dorda Martínez (1)
María Francisca Escobar Portillo (1) ...
•••
••• •••
•••
•• • •■■•
••• ••• •••
• •• •••
••• ••• •• •
• •• •••
••• ••• •••
••• I••
Paisano ...
Paisano
Paisano ...
Paisano
•••
••• ••• •••
•••
•I• ••• •••
•• •
• • • • • • •••
•••
••• ••• •••
••• 1•• 11•11 11•0
••• •••
José Fernández López (1) ... ••• ••• •••
Carolina Fernández Prieto (1)
Fernando Flórez Cabeza de Vaca (1)...
María Mercedes Gómez Rodríguez (1) ...
José María Huedía Huedia (1)
María Josefa Hueso Sánchez (1) ...
...Virgilio Leal Núñez ... •••
Manuel Lira del Río (1) ...
•••
•••
••• •••
•,11
Domicilio.
Cenotafio, 38. Almería ...
St. Beatriz, 8. Madrid ...
Orense, 61.-Madrid
Gral. Yagüe, 15 octavo.-
Madrid ... •••
López de Hoyos, 133.
Madrid ...
Fábrica Armas.-Toledo...
Reina Mercedes, 3.-Ma
drid
Serantes.-El Bosque, 39.
El Ferrol del Caudillo.
Rubalcava, 66.-El Ferrol.
Colombia, 9.-Madrid...
San Dacio, 46.-Barriada
Virgen Begoña. - Ma
drid. ... •••
Aldea del Fresno, 19.
Madrid ...
Puerto Sueve, 5.-Madrid.
Arroyomolinos de la Vera.
Cáceres ...
Fonfría. -Zamora... •••
•••
•11
Plaza para la que
se le admite.
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Aux. Administrativo
3.a
3.a
3.a
3.a
Aux. Administrativo 3.a
3.aAux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux.
Aux.
Aux.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
3.a
3.a
3.a
3.a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•a
M1~1~
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Paisano ...
Paisano
... ••• •••
Paisano ...
• • • ■ • •
•
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
Paisano ... ..• ••• ••• •••
Paisano ...
••• ••• •••
Paisano • • • • • • • • • ••• ••• •..
••. ••. •••
" Paisano ...
Paisano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• •••
••• •••
Paisano •.• ••• ••• .•• ••• •••
Paisano ••• •••
••• ••• ••• •••
Paisano ••• •••
••• ••• ••. •••
Paisano ••• ••• •••
••• ••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Pásano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • 11,
• • • • • • • • • • • • • • II.
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • 11 I • • • • •
•
• • • •
• •
• • • • • • • •
•
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Paisano
Paisano ...
Paisano ...
Paisano ...
Paisano
•
• •
• • • • • • • • • • • • • 11 •
• • •
Paisano
,.. • • • • • • • • • • •
Página 781.
NOMBRE Y APELLIDOS
María Mejías Calderón (1)
Emilia Ortega López (1)
Miguel A. Pastor Mejuto (1)
Eugenio Pérez Alarcón
María Isabel Poyato Montes (1) ...
Mercedes Rodríguez Junquera (1) ...
Alberto Rodríguez Justo (1)
Angel Romo Soriano (1) .••
Antonio Sánchez Mata (1)
Antonio Sebastián Rodríguez (1) ...
Santiago Sevilla Sánchez (1) ...
Ana Suárez Pérez (1) ••• •••
Rosario Varó Casas (1)
• • •
José Velázquez Sermo (1) ...
Amelia García Tapia (1) ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
Luis A. Larrazábal García (1) ...
María A. Posada Moreno (1) ...
María Pilar Blanco Arriba (1) ...
María Teresa Morillo Moro (1) ...
Carmen Rosano Rodríguez (1) ...
• •
• • • •
• • • • • •
Josefina López Campos (2) (3) ...
María Angeles Senén Izquierdo (4) (5).
Flora Rubio Ayuso (1)
Jesús Soto Iglesias (1)
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
Manuela Lobeiras Fernández (1) ...
María Teresa Mateos Fernández (1) ...
María del Rosario de Rucoba y Gutiérrez
de la Torre (4)... ••• •••
Francisco Freire Vázquez (3) ...
Ascensión Jerez Romera (1) •••
• • • • • •
Ana María Pedreira Evia (1) ...
Carlos M. Botana López (1) ...
• • • • • •
• • • • • •
María Manuela Sánchez Ulloa (1) ... • • •
Bienvenido Manrubia Tojeiro (3) (5) (6).
María del Carmen Pérez González (1) ...
Amparo García Nieto (1) .
Enrique Biedma Alvarez (1)
woo7--
OBSERVACIONES
Domicilio.
Fuenterrabía, 6.-Madrid...
Carolinas, 6. - Madrid ...
Doce de Octubre, 9.-Ma
drid
Portonovo.-Ayut. Sanjur
jo.-Pontevedra
Doctor Castelo, 11.-Ma
Santiago Bernabéu, 16.-
Madrid ...
Marqués de Mondéjar, 5.
Madrid ...
Marcelo Usera, 176.-Ma
drid
Antonio Maura, 12.- La
Línea de la Concepción.
Avda. Hellín, 61. - San
Blas.-Madrid
Obispo Polanco, 7.-Alba
cete
Guancha, 8.-Madrid...
Avda. Barcelona, 51.-Ma
drid
Andrid, 8.-Madrid
Sancho Dávila, 29 Ddo.-
Madrid ...
Gral. Pardillas, 1, quinto.
Madrid ...
Francisco Silvela, 94.
Madrid ...
Paseo del Prado, 7.-Ma
drid
Gaztambide, 13.-Madrid...
Arturo Soria, 286. - Ma
drid
...
Caridad, 6.-Cartagena
Alberto Aguilera, 64.-Ma
drid
.„
D. Ramón de la Cruz, 12.
Madrid ...
Avda. Generalísimo, 185.-
El Ferrol del Cp.udillo
Francisco Silvela, 26.-Ma
drid
Ferraz,-82.-Madrid
Rualasal, 11.-Santander...
Guitíriz.-Lugo
San Rufo, 4, primero.-Ma
drid
Canalejas, 45.-E1 Ferrol.
Vicente Espinel, 27.-Ma
drid
Gral. Ricardos, 21. - Ma
drid ...
Almadén, 12.-Madrid,
Poeta H. Amador, 4.
Santa Cruz de Teenrife.
Suero de Quiñones, 10. -
Madrid ...
Plocia, 3, segundo.--Cádiz.
(1) Le falta toda la documentación.
(2) Le falta la partida de nacimiento.
(3) Le falta el certificado negativo de antecedentes penales.
(4) Le falta acreditar tener hecho el Servicio Social o estar
(5) Le falta el certificado de buena conducta.
(6) Le falta justificar haber hecho el servicio militar.
exento de él.
Plaza para la que
se le admite.
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•'
.Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3•'
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo la
Aux. Administrativo 3.a
Aux. Administrativo la
Aux. Administrativo 3.'
Aux. Administrativo 3•a
Aux. Administrativo 3.a
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.439/64 (D).—Corno
resultado de concurso-oposición celebrado, se pro
mueve a la categoría profesional de Oficiales prime
ros (Chapistas) a los de segunda Antonio Mata Ro
mero y Luis Moreno Plaza, contratados para pres
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1 (Madrid).
Los interesados pasan a percibir el jornal diario
de setenta y seis pesetas (76,00). de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (MARI()
OFICIAL núm. 58).
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos,. con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos de carácter
general ; la jornada de trabajo será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la re
pes,ida Reglamentación.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, debiendo tenerse en cuenta a estos
efectos la variación en la cotización por el nuevo
sueldo que se les fija.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos prestan sus servicios les serán entregadas las co
rrespondientes credenciales, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterinl número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.440,/64 (D).--Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de
Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan :
Teniente Coronel D. Fernando Viguera Martín.
Del Estado Mayor de la Armada, a la Inspección Ge
neral del Cuerpo.—Voluntario.
Comandante D. José Maura Gurciérrez.—Se le
confirma en su actual destino de Secretario del Sub
inspector General del Cuerpo.—Voluntario.
Comandante D. César Ratón Miguel.—Se le con
firma en su actual destino del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
Comandante D. Ignacio Pardo Mille.—Se le con
firma en su actual destino del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Voluntario.
Comandante D. Marcos Ruiloba Palazuelos.--Se
le confirma en su actual destino del C. M. R. de la
Comandancia de Marina de Santander.—Voluntario.
Capitán D. Víctor j. Castro Castro.—Se le confir
ma en su actual destino de la Comandancia de Ma
rina de Mallorca e Ibiza.—Voluntario.
Teniente D. Antonio Díaz Fraga.—Se le confir
ma en su actual destino del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.441/64.—Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan :
Don Evelio Carabot Alvarez.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, a la Base Naval de Rota.
Voluntario.—Este Oficial no se incorporará a su
nuevo destino hasta 10 de junio próximo, fecha
en que termina el curso de Automovilismo, del
cual es Profesor.
Don José Pérez Villacastín.—De la Base Naval
de Rota, al Grupo Especial.—Forzoso.—No cesa
rá en su actual destino hasta 10 de junio pró
ximo.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.442/64 (D).—Se anula
la Orden 1\ilinisterial número 1.083/64 (D. O. nú
mero 52), que dispuso el embarco en la fragata Vas
co Núñez de Balboa del Teniente de Infantería de
Marina D. Federico Conde Sánchez.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.443/64 (D). Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado
1
1
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por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 13 de marzo de
1-964 y efectos administrativos . a partir de-la re
vista siguiente, al Sargento primero de Infantería
de Marina D. julio Miguel Ortega, quedando es
calafonado en su nuevo empleo a continuación
del Brigada D. Juan L. Ramos Gutiérrez.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sires.
Sres. ..
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.444/64 (D).—Se anu
la la Orden Ministerial número 1.043/64 (D)
"(D. O. número 50), que dispone el embarco en la
fragata Vasco Núñez de Balboa del Sargento prime
ro de Infantería de Marina, D. Jorge Rodríguez Ro
dríguez.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
EDICTOS
NIETO
(156)
Don Marcos Fernández González, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del Procedimiento
Previo número 544 de 1963, instruido con motivo
de la sustración de la Cartilla Naval y varios efec
tos al que fué Marinero de la Armada Antonio Al
varez Núñez, perteneciente al Trozo Marítimo de
Algeciras (Cádiz),
Habo saber : Que no habiendo aparecido el docu
mento arriba indicado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea indebidamente.
Arsenal de La Carraca, 9 de marzo de 1964.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Fernández González.
(157)Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 2.606 de 1963, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
rítimo Vicente Domenech Carmen del folio 149
del reemplazo de 1950, la que le fué entregada enel ario 1949,•
Hago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicialdel Departamento Marítimo de Cartagena de fecha
26 de febrero de 1964, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a los veintiún días del mes de
marzo, de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Sal
vador Bracho González.
(158)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 11 de 1964, instruido por pérdida de la
Libre'ia de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo Marítimo de Valencia Rafael Navarro Es
trela, del folio 435 del reemplazo de 1952, la que
le fué entregada en el ario 1952,
Hago saber : Que el citado docunmento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento Marítimo de Cartegena de 13 de
marzo de 1964, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a los diecisiete días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Sal
vador Bracho González.
(159)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 164 de 1964, instruido por pérdida de la
Hoja de Filiación de Libreta de Inscripción Marí
tima de Ricardo Míguez Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Depp-tamento se declara nulo
y sin valor dicho documento.
La Coruña, 13 de marzo de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
HerzPella Tovar.
(160
Don Antonio Gorordo Alvarez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 93 de 1963, instruido al Alférez de Navío
de la Resérva Naval Activa don José Pascual Ba
ró por pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo de Cartagena, obrante al folio número 29 del
mencionado expediente, ha sido declarado nulo ysin valor alguno el Título de Capitán de vapor nú
mero 1.036, expedido en Madrid por la Subsecretaria
de la Marina Mercante a favor de don José Pascual
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Baró ; incurriendo en responsabilidad quienes pose
yéndolo o hallándolo no hicieran etrega de él a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 15 de marzo de 1964.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Go
rordo Alvarez.
(161)
Don Manuel Nieto Fernández, -Alférez de Navío y
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Mo
tril, Juez instructor del expediente número 188 de
1963, instruido por extravío de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Motril Antonio Molina
- Deminguez, número 71 del reemplazo de 1960,
Hago saber : Que par decreto auditoriado de fe
cha 12 del actual, del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, ha
sida declarado nulo y sin ningún valor el expresado
documento : incurriendo en responsabilidad la perso
na o personas que lo posean y no hagan entrega del
mismo a las Autoridades nacionales, con el rue
go de que sea remitido a este juzgado Militar de
Marina, sito en la Ayudantía Militar de Marina de
Motril.
Puerto de Motril, 18 de marzo de 1964. El Al
férez de Navío, Juez instructor, Manuel Nieto.
(162)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Serafín Loureiro Buceta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de marzo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(163)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta.
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Eladio Puen
tes Acuña del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol de1 Caudillo de fecha
16 de marzo de 1964, fué declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento : incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 20 de marzo de 1964.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(164)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor en la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona y del expedien
te instruido coi-1 motivo de la pérdida de su Car
tilla Naval Militar al inscripto de este Trozo, folio
511 del reemplazo de 1952 Antonio Lidueña Ro
dríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítima de
Cartagena, le ha sido expedida nueva Cartilla Naval
Militar al referido inscripto, por lo que se declara
nulo v sin valor el original; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo poseyera y no lo entre
gase.
Barcelona, 20 de marzo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto
Viñas Camps.
(165)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria, instructor del expediente
de Varios número 89 de 1963, instruído por su
puesta pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, ha
sido declarada nula y sin valor atuno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Al
mería Alfredo Montagut Alarcón ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1964.
EI Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(166)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 542 de 1963, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Andrade Barreiros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Mal
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 29 de fe
brero del ario en curso, ha declarado nulo dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Muros, 18 de marzo de 1964.—E1 Teniente _ de
Navío, Juez instructor, Antonio Vez Quijano.
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(167)
Don Ildefonso Cotrina Bolivar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 129 de 1963, instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo al folio 180
de 1962, Sebastián Macías González,
Hago saber : Que por decreto auditoria'do de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval, sedeclara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien hallándolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Coterina Bolívar.
(168)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
' fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 147 de 1963, instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval del inscriptode este Trozo al folio 45 de 1952, Francisco Pla
ceres Padrón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta ' Base Naval
se declara .nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
. Santa Cruz de Tenerife, 18 de mar'zo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Carina Bolívar.
(169)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 150 de 1963, instruido para acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio núme
ro 610 de 1950, Virgilio Chinea López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval
se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(170)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 12 de 1964, instruido para acre
ditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio núme
ro 149 de 1944, Agustín Taima Saravia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval
se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(171)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 140 de 1963, instruido paraacre
ditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio núme
ro 78 de 1941, Toribio Abelardo Arteaga Plasencia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval
se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
EJ
REQUISITORIAS
s (105)Carlos García Carrete, natural de La Coruña, hijo
de José Agapito y de Feliciana, nacido el día 9 de
mayo de 1944, de Inscripción Marítima de esta ca
pital, el cual ocupa el folio 458 de la Inscripción Ma
rítima de 1959, domiciliado últimamente en La Coru
ña, en la calle Ramón y Cajal, número 18, segundo,encartado en expediente instruido por falta grave de
-incorporación a filas del Servicio, deberá comparecer
.
en el plazo de sesenta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña, Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Hervella Tovar. bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
La Coruña, 10 de marzo de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Heme
¡la Tovar.
(106)José Fernández Martín, hijo de Antonio y de
Eduarda, de veintiún años de edad, últimamente ave
cindado en Málaga y encartado en el expediente judicial número 63 de 1963 por supuesta falta de polizonaje, deberá comparecer en el término de veinte
días, contados a partir de la publicación del presente,ante el Juez instructor de la Comandancia Militar de
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Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Angel Carlier Vea-Murguía, haciéndosele
saber que, caso de no comparecer, será declarado re
belde.
-
Dado en Cádiz a los catorce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Angel
Carlier Vea-Murguía.
(107)
José Miguel Granja Fernández, de diecinueve arios
de edad, hijo de Manuel y de Leonor, soltero, Mari
nero, natural de Madrid y domiciliado últimamente
en Santander, calle de Magallanes, número 48, e ins
cripto al folio 25 de 1964 de sujetos al servicio. Se le
emplaza a su presentación en el término de treinta
días ante el Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santander, D. Angel Kaifer Olondo,
para responder en el expediente número 206 de 1964,
instruido por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada.
Santander, 12 de marzo de 1964.—E1 Comandante,
Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(108)
José Antonio Martínez Santomé, natural de la pa
rroquia de Meira, Ayuntamiento de Moario (Pon
tevedra), hijo de Andrés y de Isabel. de veinte arios
de edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta del primer lla
mamiento del reemplazo de 1964 ; comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(109)
José Sampedro Chapela, natural de la parroquia
de Meira, Ayuntamiento de Moario (Pontevedra),
hijo de Amadeo y de Eugenio, de veinte
arios de
edad, residente últimamente' en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta del primer lla
mamiento del reemplazo de 1964 ; comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación
de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
- de Justicia Militar.
Dado en Gangas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Saturnino Sánchez' Ralo.
(110)
Víctor Fernández Portela. natural de la parroquia
de Coiro, Ayuntamiento de Gangas (Pontevedra), hijo
de Graciano y de Evangelina, de veinte arios de
edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta del primer lla
mamiento del reemplazo de 1964-; comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta 'y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(111)
José Martínez Trigo, natural de la parroquia de
Meira, Ayuntamiento de Moaria (Pontevedra), hi
jo de José y de Concepción, de veinte arios de
edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta del primer lla
mamiento del reemplazo de 1964: comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(112)
José González Gayo, natural de la parroquia de
Meira, Ayuntamiento de Moaria (Pontevedra), hi
jo de Eugenio y de María, de veinte arios de
edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta del primer lla
1
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mamiento del reemplazo de 1964 ; comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
de Justicia Militar.
Dado en Ca.ngas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(113)
Sergio Regueira Gómez, natural de la parroquia
de Domayo, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra),
hijo de José y de Porfiria, de veinte arios de
edad, residente últimamente en dicha localidad,
al que se instruye expediente por falta grave por
su falta de presentación en esta Ayudantía de Mari
na el día 1 de enero del ario actual, para incorporarse
al servicio de la Armada por cuenta deí primer lla
mamiento del reemplazo de 1964 ; comparecerá en el
plazo de sesenta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Teniente de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en la
inteligencia que, de no verificarlo, incurrirá en las res
ponsabilidades que señala el artículo 432 del Código
de Justicia Militar.
Dado en Cangas a los doce días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(114)
James William Leatherbarrow, Capitán del buque
inglés Lucían, de la casa armadora "Elleman y Pa
payani", con domicilio en Tower Building (Water
street), Liverpol, 3, procesado en causa número 221
de 1960 por el supuesto delito de abordaje, compa
recerá ante el Capitán de Navío D. Francisco Martel
Hidalgo (Juzgado Permanente de Causas Técnicas),
sito en Capitanía General, bajo apercibimiento de
que, al no efectuarlo en el plazo de sesenta días ha
biles, a partir de la publicación de la presente, será
declarado rebelde.
San Fernando, 11 de marzo de 1964.—El Ca
pitán de Navío, Juez permanente, Francisco Marte!.
(115)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 14 de noviembre de 1963 ; Bo
letín Oficial de la provincia de Barcelona número 280,
de fecha 22 de noviembre del mismo año, y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 259,
de 14 de noviembre de dicho ario, correspondiente al
procesado en causa número 90 de 1961, Andrés Ló
pez Vergés, por haber sido habido.
Barcelona, 12 de marzo de 1964. El Comandan
te Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oli
vares.
(116)
Antonio José Luis López Martínez, natural de
Ortigueira (La Coruña), hijo de José y de Manuela,
nacido el día diecisiete de mayo de mil novecientos
cuarenta v cuatro, soltero, de la Inscripción Marí
tima de La Coruña, el cual ocupa el folio 300 de 1%2,
domiciliado últimamente en La Coruña, en la calle
Grupo de María Pita, número 40, primero, encartado
en expediente instruido por falta de incorporación a
filas del Servicio, deberá comparecer en el plazo de
sesenta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Hervella
Tovar, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
La Coruña, 10 de marzo de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
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